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Año de 1865. Martes 5 de Seitembre. 
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Núm. 
de la provincia de Málaga. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
P r o v i n c i a d e M a l a g a . 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de la provincia y en cumplimiento del 
arí 166 de la Real Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855 y Reales órdenes de 22 de Ma-
yo de 1861 y 3 de Setiembre de 1862, se sa-
can á pública subasta las lincas, que por falta 
de pago de algunos de los plazos sucesivos 
al primero, han sido declaradas en quiebra, 
bajo las condiciones ¡generales quees táo pre-
venidas para la venta de Bienes del Estado, 
y las parliculares que contiene la citada úl-
tima Real orden; cuyos pormenores, para in-
teligencia de los licitadores, se espresarán. 
Remate para el dia 5 de Octubre de 1865 
á las doce de -su mañana en los Estrados 
de les Juzgados de Hacienda de esta capi-
tal y de 1.a instancia del partido de Ronda. 
Bienes de propios. 
Menor cuantía. 
Núm. del 
inven,0 
810. Una haza de tierra de 8 fanegas en el 
partido del Risco bajo llamada la Niña, tér-
mino de Cartajima, procedente de sus pro-
pios que le fué adjudicada en 21.000 rs. 
á D. José Sidro á pagar en 15 plazos: debe 
por el 6.° al 9.° vencidos en 16 de Julio 
anterior 5040 rs. tasada en 2000 rs. capi-
talizada en 5400, importe de los pagarés 
vencidos y por vencer esistentes en Te-
sorería 7.560 rs. por cuyo tipo sale en 1.a 
subasta. 
816. Otra id . de 5 fanegas en dicho parti-
do nombrada cañada del Lobo de igual 
procedencia, que le fué adjudicada á Don 
José Sidro en 12.000 apagar en 15 pla-
zos: debe por el 7.° 8.° y 9.° vencidos en 30 
de Mayoúltimo 2161 rs.tasadaen 1750 rs. 
capitalizada en 6327 rs. importe de los 
pagerés vencidos y por vencer 4320, sale 
á la subasta por la capitalización. 
845. Otra i d . de 8: fanegas en el partido de 
Regueruelo; de la misma procedencia co-
nocida por la de abajo; que se le adjudicó 
al D. José Sidro en 22.600 rs. á pagar en 
15 plazos; debe por el 5.° al 9.° vencidos 
en 16 de Julio anterior 5890 rs. tasada en 
3000, capitalizada en 6300 rs. importe de 
los pagarés vencidos y por vencer 6840 rs. 
por cuyo tipo sale á subasta. 
846. Otra id . de 5 fanegas en dicho partido 
nombrada la de Enmedio de idéntica 
procedencia, que le fué adjudicada á D. 
José Sidro en 16050 rs. á pagar en 15 
plazos: debe por el 7.° 8.° y 9.° vencidos 
en 30 de Mayo último 2889 rs. tasada eu 
2000 rs. capitalizada en 5175 rs. importe 
de los pagarés vencidos y por vencer 
5778 rs. por cuyo tipo sale á subasla. 
858. Otra id. de 8 fanegas en el partido de 
los Pilones, llamada el Toril de la espresa-
da procedencia que le fuéadjudicada al D. 
José Sidro en 17.150 rs. á pagar en 15 
plazos: debe por el 8.° y 9 o vencidos en 
30 de Mayo último 2038 rs. tasada en 
2300 rs. capitalizada en 7740 rs. importe 
de los pagarés vencidos y por vencer 
6.174 rs. sale ¿ s u b a s t a por la capitaliza-
ción. 
Condiciones generales de esta 
subasta. 
1. a Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta siendo nulo el remate 
que se celebre en su favor, jsin perjuicio de 
la privación de empleo, al que lo hiciere. 
2. a Eslo asimismo, que no han deadmi-
tirse posturas á los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes, ó por 
contratos ú obligaciones en favor del Estado, 
miénlras no acrediten hallarse solventes de 
sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad de su 
persona y domicilio; pero si aprobada la 
subasta no verifícase el pago del descubierto 
del primitivo comprador en el término marca-
do por instrucción, queda sometido á la ac-
ción judicial en los términos que están pre-
venidos en las leyes desamortizadoras. 
4 a Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó .fincas de que se trata, no 
podrán jamas ser vinculadas, ni pasar en 
tiempo alguno á manos muertas. 
5.a Tampoco podrán los compradores de 
fincas urbanas, demolerlas, ni derribarlas, 
sino después de haber afianzado ó pagado 
el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone 
la Eeal orden citada de 3 de Setiem-
bre de 1862. 
1. a La subasta será simultánea en el mis-
mo día y hora en el juzgado de Hacienda de 
la provincia y en el partidodonde radica la fin-
ca á cuyo efecto el primero ecsortará al se-
gundo, Si el tipo de la subasta escediera de 
veinte mil reales, se celebrará otro remate 
ante el juez de Hacienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte éntrela tasación, la capitalización 
ó el débito por el que se proceda á la venta; 
sin perjuicio de pasaren las sucesivas subas-
tas por todas las gradaciones de tipos esta-
blecidos en el artículo 185 de la instrucion, 
y no solo esto, sino que habrán de estar su-
getas también á las rebajas de la sesta y 
quinta parte que para todas las ventas esta-
b lec ió la Real orden de 24de Julio de 1861, 
en caso de no presentarse postor en las tres 
anteriores subastas que habrán de sufrir. 
B.a El rematante satisfará al contado la 
cantidad que se halle adeudando el compra-
dor primitivo, y el resto hasta lo que ascien-
da el remate, lo verificará en tantos plazos 
iguales, con el intérvalo de un año, cuan-
tos sean los pagarés que falten por realizar 
de la primera venta. 
4.a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva|subasla, y del segundo 
comprador losdeescritura y loma de posesión. 
Advertencias. 
1. a Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el juzgado de Hacienda, el 
cual aprobará ía venta adjudicando la finca al 
mejor postor, y pasará el testimonio al Gober-
nador para que se formalice el pago por esta 
Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las condi-
ciones del anuncio, satisfaciendo el compra-
doral contado, el importe del débito, y sus-
cribiendo los oportunos pagarés de los pla-
zos en que esté obligado á satisfacer la dife-
rencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el mis-
mo, el escribano actuario, qué será el de Ha-
cienda, le estenderá la competente escritura. 
Tanto esta como los derechos de subasta y 
demás actuaciones, se ajustarán á las fórmulas 
y arancelés que rigen para las trasmisiones. 
4. a La Administración, con presencia del 
testimonio de la aprobación del remate, for-
mará la oportuna liquidación para exigir ai 
anterior comprador la diferencia entre aquel 
y el primitivo, en la forma establecida, car-
gándole además los gastos del espediente de 
apremio y derechos del de subasta; cuyo im-
porte si no se efectuare al contado, se le co-
brará por la via gubernativa. Si de la l i -
quidación resultase una diferencia á favor 
del primitivo rematante, le será entregada 
por el Tesoro. 
5. a Todo comprador quebrado tendrá de-
recho á que se suspendan los procedimien-
tos contra sus bienes, y contra la finca objeto 
de la quiebra, si satisfaciere los pagarés que 
tenga en descubierto, y los gastos ocasiona-
dos en aquellos, en conformidad á lo preveni-
do por el artículo 162 de la instrucción de 31 
de Alayo de 1855, y en las leyes y reglamen-
tos para el enjuiciamiento c iv i l . 
Málaga 28 de Agosto de 1865.—El Admi-
nistrador, Antonio Laá y Rute. 
Málaga:—Imprenta de M. Martínez Nieto, Santa María, 17. 
